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ObjetivOs 
A atividade  pretende responder a diretrizes de vários organismos 
internacionais e nacionais no sentido da promoção da educação para 
os média nas escolas. Tem como objetivo a aquisição de ferramentas 
cognitivas e de sentido crítico no consumo da informação televisiva, 
contribuindo para a formação de uma cidadania ativa e crítica. 
PúblicO-alvO 
Alunos do 7.º ano, mas extensível a outros públicos escolares e 
não escolares 
temPO de realizaçãO da atividade
Entre 120 a 180 minutos
recursOs necessáriOs
Um computador, um retroprojetor e colunas de som
sequência esquemática da açãO
A ação de formação encontra-se estruturada em quatro momen-
tos distintos: 
1. apresentação de conceitos fundamentais do jornalismo; 
2. exposição dos mecanismos de defesa dos direitos dos consu-
midores de média; 
3. análise comparativa de notícias televisivas; 
4. debate e esclarecimento de dúvidas. 
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descriçãO detalhada dOs PassOs
Fase 1: exposição de vários conceitos do jornalismo, apoiados por 
exemplos práticos, tais como: fontes de informação; contraditório; géne-
ros jornalísticos; princípio da não discriminação; técnicas de ocultação; 
presunção de inocência; imagens violentas; uso da advertência prévia;
Fase 2: debruça-se sobre os mecanismos legais e as entidades de 
defesa dos direitos dos cidadãos (direito de resposta; ERC; Provedor do 
Telespetador); 
Fase 3: exercício de análise comparativa de notícias televisivas 
para aplicação dos conceitos apresentados previamente. Através deste 
jogo pedagógico pretende-se demonstrar a existência de formas distin-
tas de construção de peças jornalísticas, e também ajudar a reconhecer 
aspetos potencialmente passíveis de incumprimento legal;
Fase 4: espaço de debate livre e esclarecimento de dúvidas. O 
público é convidado a partilhar a sua experiência de visionamento da 
informação televisiva tendo em consideração as questões abordadas na 
ação. 
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